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保育とは何か−」（聖学院大学論叢28巻 2 号2016年 2 月刊
行予定）を参照されたい。
2 ）山下俊郎聞取り：日本保育学会2010『日本幼児保育史
第六巻』日本図書センター、252頁
3 ）いわば幼児理解の理論化を担う児童学が大学の専門課
程として存在意義をもつのは、こうした背景を備えてい
る。この点については、拙稿「大学における「児童学」
に関する一考察」（聖学院大学論叢24巻 1 号、2011年10月、
829−41頁）に詳しい。
4 ）この科目の学修内容が保幼小の資格・免許過程を備え
る児童学科の初年次教育として果たす役割については、
拙稿「イメージを越えて子どもと出会う：保育者養成課
程における児童学の可能性」（聖学院大学論叢27巻 1 号、
2014年10月、35−44頁）で論じた。
（たざわ・かおる　聖学院大学人間福祉学部児童学
科教授）
